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OUTLINE 
FOKUS KEGIATAN UTAMA TAHUN 2019 2 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 
TAHUN 2020-2024 
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KINERJA 4 TAHUN PEMBANGUAN PERTANIAN 1 
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KINERJA 4 TAHUN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1 
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INFLASI BAHAN MAKANAN / PANGAN 2014-2017 











 Membenahi Rantai Pasok 
dan Distribusi Pangan 
(TTI) 
 Menetapkan HPP/HET di 
tingkat konsumen 
 Membentuk Satgas 
Pangan 
 SERGAP oleh BULOG 
 Memacu produksi pangan 
dalam negeri (Revisi 
Perpres 72/2014, 
Refocusing anggaran, 
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Sumber Data: BPS 
29,7 % 
Rp. 1.764 T 


















 Deregulasi kebijakan dan 
perijinan (OSS) 
 Pengendalian Impor dan 
Mendorong Ekspor 
 Sistem layanan karantina 
jemput bola (inline 
inspection) 
 Pertanian modern untuk 
meningkatkan 
produktivitas dan daya 
saing 
 Kerjasama KADIN, HKTI, 
KTNA, Universitas, 
Eksportir, Pameran, 
Promosi, Kontak Bisnis dll 
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• NILAI INVESTASI PERTANIAN 2013-2018 
29,3 T 
44,8 T 43,1 T 45,4 T 
45,9 T 
61,6 T 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rp. 270,1 T 
110,2% 






 Deregulasi Perizinan 
dan Investasi (3 jam) 
 Membentuk Satgas 
kemudahan berusaha 
(percepatan investasi) 
 Kerjasama dengan 
KADIN, Pemprov, 
Pemkab dan lintas 
sektor 
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47,2 % 
Rp. 1.375,2 T 













• Revisi Perpres 
72/2014 (Tender 
menjadi PL) 
• Refocusing anggaran 
untuk infrastruktur 
dan sarana pertanian 
• Bantuan benih pada 
lahan bukan eksisting 
• Penerapan inovasi 
teknologi pertanian 7 
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sarana produksi di 
tingkat petani 
• Membenahi/memang
kas rantai pasok, 
sehingga harga yang 
diterima petani tetap 
tinggi 8 
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Sumber Data: BPS 
15,81 jt jiwa 











PENDUDUK MISKIN DI PERDESAAN 2013-2018 
Program Terobosan 
 Stabilisasi harga 
pangan melalui 
peningkatan produksi 
pangan dalam negeri 




 Asuransi pertanian 
 Program #Bekerja 
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PENDAFTAR POLITEKNIK PEMBANGUNAN 








mendongkrak daya saing 
SDM pertanian 
• 2013:2018 pendaftar 
Polbangtan meningkat 
1.238%, dari 980 orang 
menjadi 13.111 orang 
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GLOBAL FOOD SECURITY INDEX 2016 - 2018 
Global Food Security Index mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketahanan pangan berdasarkan 3 aspek (ketersediaan, keterjangkauan, 
serta kualitas dan keamanan) di 113 negara.  
11 
Tahun 




Rangking Skor Rangking Skor Rangking Skor Ranking Skor 
2016 66 54.1 70 50.3 87 42 71 50.6 
2017 64 54.4 68 50.8 86 44.1 69 51.3 
2018 58 58.2 63 55.2 84 44.5 65 54.8 
• Situasi ketahanan pangan Indonesia mengalami perbaikan antara 2016 dan 2018. 
• Semua aspek ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan 
keamanan) juga menunjukkan tren yang positif. 
Sumber: The Economist Intelligence Unit, 2016-2018 
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FOKUS KEGIATAN UTAMA TAHUN 2019 2 
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KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019 
Selamatkan Rawa 
Sejahterakan Petani 
(#SERASI) 500 Ribu Ha 
Bedah Kemiskinan 
Rakyat Sejahtera 
(#BEKERJA) 20 Juta 
Ekor Ayam 
Gerakan 1 Juta 
Petani Milenial 




Pertanian) : 61.879 unit 
bantuan alsintan 
Sapi Indukan Wajib 
Bunting (SIWAB) 3 
Juta Akseptor 
Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (KRPL)  4.600 Unit 
dan Obor Pangan Lestari 
(OPAL) 1.280 Unit 
Pengembangan Lumbung 
Pangan Berorientasi 
Ekspor di Wilayah 
Perbatasan 
Toko Tani Indonesia (TTI) 
1.000 Unit 
13 
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Pendidikan, Magang  dan 
Pelatihan Vokasi 
SEJUTA PETANI MILENIAL BERORIENTASI EKSPOR 
Membangun 10 Politeknik 
Pembangunan Pertanian 
(Polbangtan) 
Gerakan Sejuta Petani Milenial 
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#BEKERJA 
Program BEdah KEmiskinan Rakyat SeJAhtera berbasis Pertanian 
Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia 
50 Ekor Ayam 
10 Ekor Kambing/ 
Domba (secara 
berkelompok) 






Rumah Pangan Lestari 
 Tahun 2019  
Program #BEKERJA dilaksanakan di:  
1.600 Desa 120 Kecamatan 42 Kabupaten 20 Provinsi 400.000 RTM 15 




























* SERASI : Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani 
PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI 
(#SERASI) 500 RIBU HA  
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TRANSFORMASI PERTANIAN TRADISIONAL  




• 2018: traktor automatis 
(autotract) 
• Bantuan alsintan 100 ribu 
unit per tahun 
• Produksi naik 10,6 jt ton 
GKG (Rp 48 T/th) 
• Hemat biaya tanam 30% 
(Rp 8,6 T/th) 
• Kecepatan menyiang 3 kali 
manual 
• Hemat biaya penyiang  
Rp 7 T/th 
• Produksi beras  naik 26 jt ton  
• Pendapatan naik Rp 191 T/th 
•Susut panen 
6,7 jt ton GKG 
(Rp 25 T  / th) 
•Hemat biaya 
panen 30 % 
(Rp 8,8 T  / th) 
• Rendemen 
naik 9%  






 Rp 316 T / th 
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• 2017-2018: Inseminasi 
buatan (IB) 7 juta 
akseptor 
SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (SIWAB) 
2017-2018 
18 
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EKSPOR DI WILAYAH 
PERBATASAN 
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PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA 
2014-2018 
Perbaikan infrastruktur 
dan sarana pertanian 
mendongkrak produksi 
• Perbaikan jaringan irigasi 
tersier 3,4 juta ha selesai 
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TARGET KOMPONEN KEGIATAN 
Optimalisasi pemanfaatan 
pekarangan sebagai sumber 
pangan dan gizi keluarga serta  
pendapatan secara 
berkelanjutan 
•Tahap Penumbuhan (2020) :  
3.000 Kelompok  
•Tahap Pengembangan  
(Keg. lanjutan 2019) : 2.300 
Kelompok  
•Anggota min 30 rumah tangga 
Kelompok wanita/ masyarakat 
lainnya dgn anggota min 30 
rumah tangga per KRPL 
(1) Kebun Bibit Desa 
Demplot; (2) Pengembangan 
Lahan Pekarangan; (3) 
Pengembanan Kebun 
Sekolah; (4) Pengolahan Hasil 
Pekarangan (Menu B2SA) 
KAWASAN RUMAH 
PANGAN LESTARI 
22 Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian 
http://bkp.pertanian.go.id 
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Industri Pangan Lokal; 
(2) Promosi Konsumsi 
Pangan B2SA berbasis 
bahan pangan lokal; 
(3) Inisiasi pemasaran; 
(4) Integrasi tanaman 
dan ternak 
KEGIATAN 
24 Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian 
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ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 
TAHUN 2020-2024 
3 
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pangan utama  dalam negeri 
Meningkatkan ketersediaan 
dan kualitas  input, sarana 
prasana dan IPTEK 
Mengembangkan nilai tambah 
dan  keterpaduan aktifitas 
hulu-hilir pangan dan 
pertanian 
Meningkatkan keterjangkauan dan 
kualitas konsumsi pangan dan gizi  
masyarakat 
Meningkatkan kualitas dan  
kesejahteraan SDM 
Menjaga dan meningkatkan  
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OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAHAN UNTUK PANGAN 
Optimalisasi pemanfaatan 1 juta ha 
lahan rawa pasang surut dan lebak 
untuk pangan 
Pengembangan 4 juta ha lahan kering 
dan tadah hujan (rainfed) untuk 
pangan 
Peningkatan infrastruktur pertanian 
29 
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PENGEMBANGAN 4 JUTA HA LAHAN KERING DAN TADAH HUJAN 
SUMATERA 
•Potensi 1.078.739 ha 
   Longstorage, Embung 
   Dam-parit  




815.212 ha 55.840 ha 
JAWA 
•Potensi 1.160.111 ha 
   Longstorage    Embung  
   Pemanfaatan air sungai 
KALIMANTAN 
•Potensi 665.693 ha 
   Pemanfaatan air sungai 
 
SULAWESI 
• Potensi 815.212 ha 
    Longstorage,  Embung 
    Dam-parit  Sumur 
    Pemanfaatan air 
sungai 
PAPUA 
•Potensi 55.840 ha 
   Pemanfaatan air sungai 
BALI+NUSTRA 
•Potensi 139.913 ha 
    Dam-parit, Sumur 
    Pemanfaatan air sungai 
MALUKU 
•Potensi 21.763 Ha 




Investasi Rp 22.6T 
Prod 10 Jt ton 
GKG 
Manfaat Rp 40 T 
30 
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E-SISTEM LOGISTIK PANGAN POKOK NASIONAL 
31 
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 Instrumen Era 4.0 , melalui Pengembangan IQ-FAST 
Optimalisasi paperless 
Perluasan E-Cert 
Integrasi LPKP dengan ISRM 
Perluas analyzing point Karantina 
Optimalisasi Pemanfaatan TPK 
Penerapan blank certificate mulai April 2019 
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TERIMA KASIH 
